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1'h1tI ..port 0<>'I'Q'a .pot 'P"4 cbHnat101U1 aclll dll!'1lIg oIul,r ADS
AugqA 19~. AU ot>oe.-t1o.." ...,.. ...clII or tree IlIl>I'1na~. ,'" looftl
t&n£ent .oot1_ or l'W'Io1 ~""7'". tile loc&tiOlUl or tlIe .peed .tt.uen•
...... t.lIe _ ... tor previoua .tU<l1•• 'M ....... tolJ.oora,
•• u.s. 52-1.0 DUu South or South ,lunct1oll or S.1l. 28 (1lQa.l IRn-.),. U.S. ~.O ..ue. tlellt ot llond1klI {Dual lanul
,. U.S. ~.2 1IdJ,oo. lIo:rtJ\_ ort~ (2 lane)
~ U.S. 31-7.2 1dle. lIorth ot p,,~ {2 1.&M),. S.Il. 2~.7..n.. S<lul;h ot """'ric"" (2 l6no)
6. U.S. 410-1.0 mU.oo. North ot !lotrwdl (2 lAnD)
An !aooc~Uo Radar Speo<Illet........ uaed to oolJ.oet the dati. t~
tlIa .tuq. The _to...... c......ted .. l"'rt. or .. rural .."....." ""'" ptac",,"
r..... t ... tc three tNt frag. the "dol ot tlIe pt._nt.. It ...... d1roctld .. lcng
tlIe h1(:hW.Y at ......u~ with ...opoct to th. diNct1Of1 ott ...tnc.o thIot
it w. not n__rr to ook• .".~ cornoct1Of1 to tho ....cI1!l<I".
n.....<IIl.. elluipolltt UHd w1U not opo...to ....epo..J.,' it tho YClt.a.e;e
""ri...... t.lI&n lI1nua 1/2 volt e.. p1u.o 1 volt r..... the eptJ.- t-.t... ..,].t••
The~ ... th....t_ .hocl<&d porlod.1o.all3 1n th. l'1I1<1 and IIlO.i.nt<dIIed
....th1n the d.a1ro<I nnao. U .... ce....ct OIlllb,..uen .... m1ntained b7 prlodio:alJoJ
ohocl<1tlll it ....UI a 60 illo PO" h..... tllning tort<.
",. otl...............-led th_l"". frag. t,..t!1e " ....,b &. l.ooaJ.
oendit1oll& pal'll1tted. A 150 toe\: ""ble ...1 d bat...... tbe lonar .....d1ng vn1t
and tho plolo-<1p vn1t. It 1.a th....te... bel1e d that tba ope6da et tho _ned
Yllhiclu ....... net 1nnuone",," b7 the _ or tho .~.
,
A "1aIII..,. ot the ...,,..It. of t'l1_ 8t.U<\r. u ...11 u of the 1o.rt .......
rt'.>Cl1ooa. 1" C;I: 1n r..b:t. I. Ind1a:wI. _te law ll=1h the .~ Of Pl"",,!:"r
e&nI ond t ....<b ~.O'JO poundI (GV,I) to (,5 milD. por h<ll1r. Tn. "PMd l.1.al1t
of t.Nck. MOl.. 5,000~ (W.1) 111 SO..u.. po.. h<»r on o.lll\1dl....,." _pt
tJ\at on t".."..latIo'~ I'h1ch 1Ia... " _ian "trip of "t loa.t t ...nt.1 r".to
in II1dtll the .p>«I. llcd.t 11 55 -0... per hour. tIlh".,.~ spoed liIa1t fa:' tnl<:kl
hu _n in "tteet .!nee "bcut.~ 19.9h 11"'''00''. Vlry hOI sp..d lindt 01<:' ..
Ilo..... _ pootAod In the .tate to refuet tid. c!I&nl:". It.0J.40 is not len""" " ....1
pe"""""eo ot t.h" t",ok dr1: rs moo< ._ t ,s.. "peed llmit ",-"p.
frIlck ap>eda I..,,,,, in tll<> t.abla. t"", til..... j)&'CIlP'l' l1eIt t""'I<",
haa..,. truok., en<! all. t",ok"l aho 1t i." n~d wtMt.her the roo.d. 10 :< l&lIa or
4 W>e. All 4 lane w""",,Uon .. t.o.t1""" ..... on I>1(1lwa,yIlwltl1 .. -u.an of
gNIlt.er than t ...nt,. teet. S1J>;., ll;M;.. ""rf1 not taken 1n tlU" ItU<\r. l1cht
cruct. (100.. thAn 5,000 pct<ll'l(\.j c<noldored to bo onl¥ _1 t",,<:Ita am
pi'l:-<>p """"b. All ctI>".. t1PO" of t!'uak" n ... cJ,.au1t1od u h....,. (enr 5,000
..-l.
n.. po.~r co... dIIt.a ....... abo eJ,a"dti<l4 In tII ~, Indl. .......
oull-<>t.....t.o.te. and a.ll l'I."""!'I(;u""", 1lI.. clauU'i=t!a> dOIt"rol1nod 1>1
ob..ninr, tho Uo."". p1It.te .., ....h pa.""l'I{;<Ir <::&r aner it had ....." the .uti"",
So that an u ../ "_ra"" can be ..<10 _lie"" U>e uJ.t..o ot u... """",,t
.t\lCl¥.n<I t/llo 1aIIt ,,"d~ at*. tho .....ult. t!'<:Ia ..elI s"",, sto.ti"" tor both
atlldaa a.... tabulatod 1n Tables II thr<Nll'> VlI. ill apsod _ ......t1oDs tor thia atud:'
""l"Il hksn at appr<l;l<1.mte1,y tlIs ....... 1oe&t1"". as t"", t~. 1'<'<"1"'" atlKl,r.
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<l1ttere...."" bet_ ....not:'!' lpoed8 tlrWJ COlIlI'It«I and.~ .~ 81l1dllo:'1,:r
C~ tor tile l1I.lIt Itud;r <_MIUCb 1959) ..... brian;,- dbcuued. the
....~ Ipu4 tar aU po~.. """'" 1nc.-.od 0.2 m1loIe PO" II<IW' .~ the l.ut
aW<V"h1h t.M rage.peed tor alltruclca 1nc:tM_ 1.6..u.. p>r houzo. InoUan.a
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